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 إهداء
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 40النمل:
لدّي اللذين اثم الشكر لو  ،والمنة الفضل صاحب ، فهووأخيرا أولا لله الشكر
لن أنسى دورهما في حياتي منذ نعومة أظفاري ونسأل الله أن يجزيهما خير 
صالح  :الدكتور فضيلة ومشرفي لأستاذي الخالص ءوالثنا الشكرثم  ،الجزاء
 السديدة، أقواله تقديم  منبه  مقا على ما -حفظه الله  - علي عبد القادر
 .الرشيدة، وجزاه الله كل خير وتوجيهاته
وكذلك الشكر موصول لفضيلة الدكتور: عبد الحفيظ علي عبد الرحمن محمد 
العدسي الذي ناقش هذه الرسالة وقد استفدت كثيرا من ملاحظات التي 
 طرحها لي فنسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته. 
 العليا الدراساتعمادة و  ،فريقيا العالميةإ جامعة إلي بالشكر وأتوجه
 .القرآن وعلوم التفسير قسم ،دراسات الإسلاميةال كلية بالشكر ،وأخص
 -ثم الشكر والتقدير إلى كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بأكرا غانا 
 على ما قدموا لي من النصح والعلم والمساعدات. -التي تخرجت فيها 
الدكتور علي هارون محمد على ما قدمه لي من  لفضيلةول موصثم الشكر 
  النصح والإرشادات.
على صورة  البحث هذا إخراج فيعلي أثناء دراستي و  ساهم من كلل كذلكو 
 بهيجة ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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 المستخلص
(المناسدددددبات فدددددي تفسدددددير الإمدددددام السدددددعدي مدددددن وقدددددد جددددداءت هدددددذه الدراسدددددة بعندددددوان 
خدددددلال الجدددددرء الرابددددد  دراسدددددة وصدددددفية  فهدددددو جددددددير بالبحدددددث والتدددددألي  لأنددددده يعدددددال  
علددددددل ترتيددددددب أجددددددزاء القددددددرآن  وهددددددي معرفددددددةالكددددددريم  إعجدددددداز القددددددرآنتتعلدددددد  بقضددددددية 
وقددددد هدددددفت الدراسددددة إلددددى التعريدددد  بعلددددم المناسددددبات ، وبيددددان منزلتدددده وبيددددان الكددددريم 
فددددددددي  ،سددددددددبات اايدددددددات ، والمقدددددددداط  ، والسدددددددورالإمددددددددام السدددددددعدي بمنامدددددددد  عنايدددددددة 
سددددددلامية إلددددددى ولفددددددت أنظددددددار الأمددددددة الإ ،القددددددرآن عامددددددة وفددددددي الجددددددزء الرابدددددد  خاصددددددة
إلددددددى  ، ومددددددا حددددددو  مددددددن أنددددددو  الإعجدددددداز وتوجيدددددده الدارسددددددينتدددددددبر كتدددددداب الله تعددددددالى
، وفدددددددي مقددددددددمتها علدددددددم المناسدددددددبات.وقد اتبعدددددددت التعمددددددد  فدددددددي فندددددددون علدددددددوم القدددددددرآن
 لمعالجددددددددددة هددددددددددذا الموضددددددددددو والمقددددددددددارن الاسددددددددددتقرا ي والوصددددددددددفي ة المددددددددددنه  الدراسدددددددددد
فصدددددددول الفصددددددددل الأول أساسدددددددديات  خمسددددددددةويتضدددددددمن هيكددددددددل هددددددددذا البحدددددددث علددددددددى 
ثددددددم فددددددي  ترجمددددددة الإمددددددام السددددددعدي تندددددداول الباحددددددثالفصددددددل الثدددددداني وفددددددي ، البحددددددث
تندددداول  رابدددد الفصددددل الوفددددي ، مفهددددوم علددددم المناسددددباتتندددداول الباحددددث الفصددددل الثالددددث 
 93ناسدددددبات فدددددي تفسددددير الإمدددددام السدددددعدي فدددددي الجددددزء الرابددددد  مدددددن اايدددددة المالباحددددث 
: المناسدددددبات  خدددددام الفصدددددل الثدددددم فدددددي ،  168اايدددددة  ن سدددددورة آل عمدددددران إلدددددى مددددد
إلدددى نهايدددة إلدددى نهايدددة مدددن سدددورة آل عمدددرآن  368 مدددام السدددعدي مدددنفدددي تفسدددير الإ
ثددددددم الخاتمددددددة المشددددددتملة علددددددى أهددددددم نتددددددا   والتوصدددددديات ثددددددم فهددددددار   .الجددددددزء الربدددددد 
اايدددددددات القرآنيدددددددة والأحاديدددددددث النبويدددددددة وكدددددددذلك الأعدددددددلام المتدددددددرجم لهدددددددم والمصدددددددادر 
 والمراج  وفهر  الموضوعات.
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Abstract 
This course of study have come with of topic felicitous ( Al-munasabat) 
in exegesis ( tafsir ) of Al-imam sa`ady from volume four and it is a study 
of descriptive method . it is worthy of research and writing upon; 
because it solve affairs that are associate with the miraculous of the 
holy qur`an. And it is wisdom of arrangement of volumes of the Al – 
qur`an Al – kareem. I had aimed to explained the translation of felicitous 
(Al -Munasabat) and to explained its standard and to illustrate the care 
of Al –Imam As-Sa`ady to elucidate the felicitous(Al -Munasabat) of 
verses of the holy Qur`an,the sections,the chapters of the holy Qur`an 
generally and most especially to volume four exegesis(tafsir)of Al-Imam 
As-Sa`ady. And I associate sight of looking towards Islamic 
nation(ummat) upon always thinking over what is in the Holy book of 
Allah ta`ala (the greatest )and what is meaningful from types of miracles 
of the holy Qur`an and instructing the researcher to have a deep 
penetration knowledge to the branch of science of Holy Qur`an. And I 
followed in my course of study methods of investigations, descriptions 
and comparations to solved this subject of matter. And it frameworks 
contains five chapters, the first chapter contains fundamental of the 
project and second chapter contains concept of knowledge to felicitous 
(Al- Munasabat)and chapter four contains felicitous (Al –Munasabat )in 
exegesis of Al –Imam As-Sa`ady in volume four ,from verse 93 of surat 
Al –Imran to verse 168, and also in chapter five ;felicitous (Al –
Munasabat ) in exegesis(tafsir) of Al –Imam As-Sa`ady from 169 to the 
end of fourth volume. And after that; conclusion of which comprises of 
some important results and recommendation, In addition to that ;index 
of holy qur`an verses and ahadith of the prophets(s.a.w) and 
translations of the famous onces, and finally references of project works 
and that of the topics of studies.      
